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La  rédaction  a  rec¸ u
 Michel  Chauvière,  L’intelligence  sociale  en  danger  :  Chemins  de  résistance  et  pro-
positions,  Paris,  La  Découverte,  Coll.  Cahiers  Libres,  2011.
Au  cours  du  XXe siècle,  un  modèle  social  s’est  imposé  en  France  au  prix  de  luttes  parfois
dures  et  longues.  Beaucoup  d’intelligence  et  de  pugnacité  ont  été  nécessaires  pour  penser
et  mettre  en  œuvre  une  architecture  pertinente,  à  la  hauteur  des  enjeux.  Celle-ci  repose
notamment  sur  quatre  principaux  registres  interdépendants  :  les  droits,  les  institutions,  les
savoirs  et  les  actes  de  métier.  Or  les  politiques  mises  en  œuvre  ces  dernières  années  opèrent
une  dislocation  de  ces  différents  registres,  au  nom  du  pragmatisme,  de  l’individualisation
ou  de  la  performance.  En  outre,  la  recherche  effrénée  d’économies  s’accompagne  d’un  lot
de  publicités  mensongères  (qualité,  libre  choix,  droit  opposable..).  Un  intense  travail  de
remise  en  cause  des  représentations  du  social  et  des  valeurs  de  solidarité  est  passé  par
là,  contribuant  à  affaiblir  les  pratiques  de  terrain  et  la  culture  politique  propres  au  champ
social,  malgré  la  remontée  préoccupante  des  inégalités.  Comment  y  résister  collective-
ment?  Poursuivant  la  réﬂexion  entamée  dans  Trop  de  gestion  tue  le  social  (La  Découverte,
nouvelle  édition  en  2010),  Michel  Chauvière  montre  ici  que  notre  héritage  juridique,  insti-
tutionnel,  cognitif  et  professionnel,  loin  d’être  la  cause  d’inutiles  dépenses  publiques  et  d’un
assistanat  chronique,  constitue  au  contraire  une  ressource  incontournable  pour  apporter
une  réponse  solidaire  et  globale  à  la  question  sociale  qui  nous  interpelle  tous.
  Caroline  Huyard  (2012)  Rare  :  Sur  la  cause  politique  des  maladies  peu  fréquentes,
Éditions  de  l’École  Pratiques  de  Hautes  Études  en  Sciences  Sociales,  251  p.,  ISBN-
13:  978-2713223242.
Rare..  Employer  cette  épithète  au  sujet  d’une  maladie,  c’est  souvent  considérer  qu’elle  est
grave,  méconnue,  difﬁcile  à  diagnostiquer  et  à  traiter,  à  l’origine  d’une  expérience  particu-
lière  pour  les  personnes  qu’elle  concerne.  Au  point  que,  d’une  affection  rare  à  l’autre,  les
patients  auraient  ﬁnalement  beaucoup  en  commun.  Que  signiﬁe,  pour  eux  comme  pour
leurs  proches,  faire  l’expérience  de  la  rareté?  Qu’est-ce  qui  pousse  ces  personnes,  qui  ne
partagent  qu’une  pathologie  frappant  au  hasard,  à  se  regrouper?  Comment  agissent-elles
collectivement,  lorsque  leur  faible  nombre  réduit  leur  chance  d’être  entendues?  Retrac¸ ant
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la  genèse  des  notions  de  “médicament  orphelin”  puis  de  “maladie  rare”,  Caroline  Huyard
montre  l’importance  de  l’intervention  des  pouvoirs  publics  dans  la  construction  de  ces
termes  aux  États-Unis  puis  en  Europe.  Dans  ce  contexte,  les  associations  ont  pour  but
premier  d’aider  les  malades  et  leurs  proches  à  dépasser  leur  sentiment  d’isolement.  Hété-
rogènes,  distinctes  dans  leur  fonctionnement,  ces  organisations  tentent  néanmoins  de
coopérer.  Cette  enquête  par  entretiens  met  en  lumière  les  dynamiques  qui  transforment
les  expériences  individuelles  en  action  collective.  Grâce  aux  apports  de  la  sociologie  de
la  médecine  et  de  la  sociologie  politique,  cet  ouvrage  nous  offre  un  éclairage  novateur  et
rigoureux  sur  la  notion  de  rareté,  dans  le  domaine  de  la  santé  et,  au-delà,  dans  la  société
civile.
 Karpin  Isabel,  and  Savell  Kristin,  Perfecting  Pregnancy.  Law,  Disability,  and  the
Future  of  Reproduction,2012;  Cambridge  University,  Press  Cambridge  :  Series:
Cambridge  Disability  Law  and  Policy  Series.
Prenatal  and  preimplantation  testing  technologies  have  offered  unprecedented  access  to
information  about  the  genetic  and  congenital  makeup  of  our  prospective  progeny.  Future
developments  such  as  preconception  testing,  non-intrusive  prenatal  testing  and  more
extensive  preimplantation  testing  promise  to  increase  that  access  further  still.  The  result
may  be  greater  reproductive  choice,  but  it  also  increases  the  burden  on  women  and  men
to  avail  themselves  of  these  technologies  in  order  to  avoid  having  a  child  with  a  disability.
The  overwhelming  question  for  legislators  has  been  whether  and,  if  so,  how  to  regulate
the  use  of  these  technologies  in  the  face  of  compelling  but  seemingly  contradictory  claims
about  the  advancement  of  reproductive  choice  and  the  dangers  of  eugenic  or  discrimina-
tory  effects.  This  book  examines  the  evolution  of  this  legislative  oversight  across  a  number
of  jurisdictions  and  explores  the  tensions  and  ambiguities  that  inform  these  laws.
Isabel  Karpin,
University  of  Technology,  Sydney,
Kristin  Savell,
University  of  Sydney
 Mialet  Hélène,  Hawking  Incorporated:  Stephen  Hawking  and  the  Anthropology
of  the  Knowing  Subject  2012;  University  of  Chicago  Press,  Chicago.
These  days,  the  idea  of  the  cyborg  is  less  the  stuff  of  science  ﬁction  and  more  a  reality,  as  we
are  all,  in  one  way  or  another,  constantly  connected,  extended,  wired,  and  dispersed  in  and
through  technology.  One  wonders  where  the  individual,  the  person,  the  human,  and  the
body  are—or,  alternatively,  where  they  stop.  These  are  the  kinds  of  questions  Hélène  Mialet
explores  in  this  fascinating  volume,  as  she  focuses  on  a  man  who  is  permanently  attached
to  assemblages  of  machines,  devices,  and  collectivities  of  people:  Stephen  Hawking.
Drawing  on  an  extensive  and  in-depth  series  of  interviews  with  Hawking,  his  assistants
and  colleagues,  physicists,  engineers,  writers,  journalists,  archivists,  and  artists,  Mialet
reconstructs  the  human,  material,  and  machine-based  networks  that  enable  Hawking  to
live  and  work.  She  reveals  how  Hawking—who  is  often  portrayed  as  the  most  singular,
individual,  rational,  and  bodiless  of  all—is  in  fact  not  only  incorporated,  materialized,  and
distributed  in  a  complex  nexus  of  machines  and  human  beings  like  everyone  else,  but
even  more  so.  Each  chapter  focuses  on  a  description  of  the  functioning  and  coordination
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of  different  elements  or  media  that  create  his  presence,  agency,  identity,  and  competen-
cies.  Attentive  to  Hawking’s  daily  activities,  including  his  lecturing  and  scientiﬁc  writing,
Mialet’s  ethnographic  analysis  powerfully  reassesses  the  notion  of  scientiﬁc  genius  and  its
associations  with  human  singularity.  This  book  will  fascinate  anyone  interested  in  Stephen
Hawking  or  an  extraordinary  life  in  science.
Hélène  Mialet  has  held  positions  at  Cornell,  Oxford,  and  Harvard  Universities.  She  cur-
rently  lives  and  teaches  in  Berkeley,  California.
 McRuer  Robert  &  Mollow  Anna  (Eds.),  Sex  and  Disability,  Duke  University  Press,
Durham  2012.
The  title  of  this  collection  of  essays,  Sex  and  Disability,  unites  two  terms  that  the  popular
imagination  often  regards  as  incongruous.  The  major  texts  in  sexuality  studies,  including
queer  theory,  rarely  mention  disability,  and  foundational  texts  in  disability  studies  do  not
discuss  sex  in  much  detail.  What  if  “sex”  and  “disability”  were  understood  as  intimately
related  concepts?  And  what  if  disabled  people  were  seen  as  both  subjects  and  objects  of  a
range  of  erotic  desires  and  practices?  These  are  among  the  questions  that  this  collection’s
contributors  engage.  From  multiple  perspectives—including  literary  analysis,  ethnography,
and  autobiography—they  consider  how  sex  and  disability  come  together  and  how  disabled
people  negotiate  sex  and  sexual  identities  in  ableist  and  heteronormative  culture.  Queering
disability  studies,  while  also  expanding  the  purview  of  queer  and  sexuality  studies,  these
essays  shake  up  notions  about  who  and  what  is  sexy  and  sexualizable,  what  counts  as
sex,  and  what  desire  is.  At  the  same  time,  they  challenge  conceptions  of  disability  in  the
dominant  culture,  queer  studies,  and  disability  studies.
  Alain  Bonnami,  Laurent  Ott,  Stéphane  Rullac  (dir.),  Ouvrir  le  travail  social  aux
professionnels  sourds,  Paris:  L’Harmattan,  Coll.  Les  Écrits  de  BUC  Ressources,
2011.
La  formation  d’éducateurs  spécialisés  sourds  se  déroule  depuis  30  ans  à  l’EFPP.  Il  était  néces-
saire  de  mener  une  recherche  pour  déterminer  ce  que  sont  devenus  tous  ces  éducateurs
sourds  formés,  pour  savoir  où  ils  travaillent,  comment  ils  accèdent  à  l’emploi  éducatif,
auprès  de  quels  publics  ils  interviennent  et  de  quelle  manière  ils  bénéﬁcient  d’une  évolution
de  carrière.
  Éric  Goreth,  Polyhandicap  et  Inclusions  Scolaires  2011.  Essai.  Paris,  L’Harmattan.
L’auteur  aborde  dans  ce  livre  la  spéciﬁcité  de  la  scolarisation  des  enfants  handicapés  au
sein  de  l’École.  Illustré  d’exemples  concrets,  il  propose  à  chacun  des  partenaires  (élèves,
parents,  enseignants,  éducateurs,  établissements  médico-sociaux..)  de  prendre  sa  place
dans  le  puzzle  de  l’inclusion  scolaire.
